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1渓滋 90 % 
硬岩 50% 
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2571 2889 2000 
1952 2500 1667 
1952 2500 1667 
1952 2500 1667 
2571 2889 2000 
2571 2889 2000 
1711 2800 533 
1513 3000 533 
1821 3000 1200 
1320 1920 960 
1779 2400 1200 
1843 4800 600 
1907 4800 1200 
1976 4800 600 
2350 3200 1400 
1952 2500 1667 
1319 2000 909 
1822 2500 1290 
1089 1923 421 
644 870 421 
1327 2500 602 
653 1087 354 
1022 2000 732 
893 1373 588 
3933 10000 784 
4933 10000 2222 
2190 6666 784 
3053 5000 1875 
2243 3846 731 
2190 6666 784 
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1it性i波速度 (m/sec)
234 
卵性波速度を次のように4水準1:2900m/ sec以ヒ，2:290.... 1900m/ sec， 3:190.... 12∞m/sec，4: 
1200m/sec以下に分類し，作業J}J穏との関係についてみたものが表 5である o ~tl1tE波迷!支 iま分
の各水準毎の作業功続，各水機関の差lζ対する有意差H決定の結果をおしている o 0.1 %で高度に
有怒であると判断できる O 悶2から明らかなように弾性波速度区分の水準1の場合に功続が最も
低く. ;J<tiの1矧立に対応して功穏は潟くなっている。弾性波速!支援分と作業功根両者には強い相
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Resume 
We investigated the possibility of a rock classification based on the Seisrnic wave 
velocity for the forest road construction. 'The velocity of Seisrnic wave was rneasured by a 
portable countmeter. It is very convenient to rneasure at the rnountainous areas. As the 
result， we found the correlation between the velocity Seisrnic Wave and the efficiency of 
road construction work. But in this investigation， we did not find the correlation between 
the rock type classification and the efficiency of road construction work. 
